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“El Programa Nacional de Salud Sexual y
Procreación Responsable, creado por una
Ley de la Nación procura dar respuesta al
grave problema de la mortalidad materna a
consecuencia de abortos practicados sobre
embarazos no deseados, el embarazo
adolescente, y el contagio de SIDA u otras
Infecciones de Transmisión Sexual a causa de
relaciones sin protección, entre otros”. De
esta realidad surge la necesidad de generar
espacios destinados a brindar información y
ofrecer consejería, a varones y mujeres, en
especial a jóvenes y adolescentes.
La consejería es parte del proceso de
atención y seguimiento de los
pacientes en forma personalizada y en
este caso realizado por personal de
enfermería.
Valorar la salud integral de las pacientes que
concurren a la consejería (vigilancia y control a
través de la planificación de seguimiento).
Informar sobre los distintos MAC existentes
y evaluar tratamientos ó métodos en uso.
Brindar una atención humanizada basada en
la escucha activa y la expresión de
sentimientos, dudas o temores que enfrentan
las personas sobre el cuidado de su salud
reproductiva.
Mujeres o parejas mediante demanda
espontánea.
Pacientes derivadas de Consultorios Externos.
Puérperas con alta hospitalaria que lo
requieran.
Personas en situación de vulnerabilidad social
(adolescentes, madres solteras, etc.).
Diagnósticos de enfermería.
Escucha activa, orientando y conteniendo a
los pacientes.
Informar sobre los distintos métodos
anticonceptivos: ventajas y desventajas, sin
influir en la decisión personal.
Controlar el estado general de salud de las
mujeres usuarias de métodos anticonceptivos.
Informar sobre los lugares y horarios para
acceder a los distintos MAC.
Detectar mal uso o abandono del método
elegido.
A fin de promover canales alternativos de
consulta y atención se cuenta con una
dirección de correo electrónico, para
recepcionar dudas y consultas, que son
respondidas a la brevedad.
Porcentaje pacientes que asisten: 
Nº pacientes que asisten / N° pacientes citadas x 100
Estándar de calidad esperado: 70 %
Porcentaje de llenado de registro y planillas de seguimiento:
Nº de registros correctamente llenados / N° pacientes atendidas x 100
Estándar esperado: 90%
Grado de satisfacción del usuario: Encuesta de opinión
N° respuestas Buenas y Muy Buenas / N° total de respuestas x 100
Estándar esperado: 80%
